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25-26 января 2001 года на базе Витебского 
государственного медицинского университета 
проходила Республиканская научно-практичес­
кая конференция Белорусского общественного 
объединения фармацевтических работников 
«Фармация Беларуси на рубеже веков». Органи­
заторы конференции: Министерство Здравоох­
ранения, Белорусское общественное объедине­
ние фармацевтических работников, Витебский 
государственный медицинский университет.
Цель конференции -  обсуждение и приня­
тие решений по наиболее актуальным проблемам 
фармации.
На конференции присутствовали: замести­
тель министра здравоохранения А.С. Курченков; 
начальник отдела фармации Министерства Здра­
воохранения J1.A. Реутская; ректор Витебского 
государственого медицинского университета, 
член-корреспондент Белорусской Академии ме­
дицинских наук, профессор А.Н. Косинец; пред­
седатель Белорусского общественного объедине­
ния фармацевтических работников, профессор 
В.И. Ищенко; генеральный директор РУП 
«Центр экспертиз и испытании в здравоохране­
нии», кандидат фармацевтических наук Г.В. Го- 
довалъников; генеральный директор УП «Бел- 
фармация» М.Г. Шалаева; генеральные директо­
ра УП «Фармация» П.А. Старостенко, В.В.Куп- 
риянов, заместитель генерального директора кон­
церна «Белбиофарм» В.В. Драница; генеральный 
директор ОАО «Белмедпрепараты», профессор 
В.М. Царенков; члены оргкомитета конференции 
-  11 человек, делегаты конференции -  132 чело­
века, преподаватели фармацевтического и ле­
чебно-профилактического факультетов Витебс­
кого государственного медицинского универси­
тета -  53 человека, слушатели факультета повы­
шения квалификации специалистов -  51 человек, 
студенты фармацевтического факультета Витеб­
ского государственного медицинского универси­
тета -  198 человек. Открыли конференцию заме­
ститель министра здравоохранения А.С. Кур­
ченков и ректор Витебского государственного 
медицинского университета, профессор А.Н. 
Косинец. Приветствие к участникам конферен­
ции огласил председатель Белорусского обще­
ственного объединения фармацевтических работ­
ников, профессор В.И. Ищенко:
Уважаемые делегаты и гости научно-прак­
тической конференции Белорусского обществен­
ного объединения фармацевтических работников 
(БООФР)! Открытие конференции -  волнующее 
для нас событие. Это наш первый опыт, и я хо­
тел бы, чтобы он был впечатляющим. Многие 
делегаты являются выпускниками ВГМУ, что как 
мне кажется должно способствовать успешной 
работе, так как дома и стены помогают.
VI съезд фармацевтов РБ принял решение 
о создании ассоциации фармацевтов, которая 
была зарегистрирована Министерством юстиции 
РБ как БООФР.
Многим тогда, да и сейчас кажется, что 
БООФР -  это что-то подобное на бывшее НОФ 
или социально-благотворительную организа­
цию. По-видимому, частично это так. Однако, в 
целом это совсем не так.
Известны три способа управления: админи­
стративный, демократический и либеральный. 
Белфармация руководит аптечной службой РБ 
административным способом. Это хороший, на­
дежный способ управления, однако возрастаю­
щие задачи управления требуют все возрастаю­
щего количества высококвалифицированных уп­
равленцев. Фармацевтические ассоциации -  это 
организации, в которых управление фармацией 
осуществляется демократическим способом. И 
будучи приглашенным Европейским бюро ВОЗ 
на 60-м Всемирном конгрессе фармацевтов в 
Вене, я убедился в том. Есть страны, где управ­
ляют аптечными учреждениями и предприятия­
ми только фармацевтические ассоциации, руко­
водство которых регулярно переизбирается де­
мократическим путем. Есть страны, где руковод-
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ство фармацией осуществляется двумя способа­
ми и формами -  административной и демокра­
тической в различных соотношениях: 50 % на 
50%, 75% на 25% и т.д. В связи с этим некоторые 
фармацевтические руководители, успешно руко­
водящие административным способом, сомнева­
ются в необходимости БООФР. Административ­
ной системе БООФР не нужна. А кому нужна?
Думаю, что конференция должна как-то 
ответить на эти вопросы и более четко опреде­
лить место и роль БООФР в обществе и заклю­
чить соответствующие соглашения о правах н 
функциях БООФР с М3 РБ, Белфармацией, кон­
церном Белбиофарм.
Сокращается продолжительность жизни и 
рождаемость, возрастет заболеваемость сердеч­
но-сосудистыми болезнями, туберкулезом и дру­
гими инфекциями, снижается экономическая 
доступность лекарств для населения и др. Этому 
есть целый ряд социально-экономических причин. 
Кроме этого есть и причины, которые связаны со 
здравоохранением и фармацией. Основная масса 
лекарств -  это дорогие импортные, а не отечествен­
ные лекарства. Они становятся для населения все 
менее доступными в экономическом плане.
В бюджете государства нет достаточных 
средств для бесплатного обеспечения больных 
ЛПУ и многих категорий амбулаторных боль­
ных. Приобретение ЛС в кредит ведет БелФар- 
мацию в тупик. В связи с этим первоочередны­
ми задачами, стоящими перед нами, является осу­
ществление реформы фармацевтического секто­
ра по пяти направлениям: 1) обеспечение физи­
ческой и экономической доступности ЛС для на­
селения, 2) менеджмент, то есть совершенствование 
управлением на основе созданных нами современ­
ных законодательных актов, 3) обеспечение высо­
кого качества ЛС, 4) рациональное использование 
лекарств и 5) повышение качества образования.
Из этих направлений я особо выделил бы 
два: внедрение формулярной системы при лече­
нии больных и внедрение системы возмещения 
расходов на лекарственные средства.
Таким образом, сейчас потребуется напря­
женная работа специалистов и ученых для выпол­
нения решений VI съезда фармацевтов РБ, плана 
работы и программы БООФР.
Конференция проходила с двумя перерыва­
ми. До первого перерыва председательствовал на 
заседании ректор Витебского государственого ме­
дицинского университета, профессор А.Н. Косинец. 
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Во время этого заседания делегаты и учас­
тники конференции заслушали 6 докладов на 
темы: «Концепция лекарственного обеспечения 
населения Беларуси» заместителя министра 
здравоохранения А.С. Курченкова, «Реорганиза­
ция аптечной службы на современном этапе» 
генерального директора УП «Белфармация» 
М.Г. Шалаевой, «Фармацевтическая наука в Рес­
публике Беларусь, ее становление и развитие» 
председателя Белорусского общественного объе­
динения фармацевтических работников, профес­
сора В.И. Ищенко, «Фармацевтическое образо­
вание в Республике Беларусь: становление и раз­
витие» заместителя декана факультета повыше­
ния квалификации специалистов Г.Н. Царик, 
«Промышленное производство лекарственных 
средств в Республике Беларусь, перспективы раз­
вития» заместителя генерального директора кон­
церна «Белбиофарм» В.В. Драницы; «ОАО «Бел- 
медпрепараты»: реальности и перспективы раз­
вития» генерального директора ОАО «Белмедп- 
репараты», профессора В.М. Царенкова.
После первого перерыва председательство­
вал на заседании председатель Белорусского об­
щественного объединения фармацевтических ра­
ботников, профессор В.И. Ищенко. За этот про­
межуток времени было заслушано 8 докладов: 
«Фармако-экономический подход к вопросу ис­
пользования генериков» начальника отдела фар­
мации Министерства здравоохранения Л.А. Ре- 
утской; «Проблемы аптечной службы и пути их 
решения» профессора В.Ф. Горенькова, «Ап­
течное производство лекарственных средств, 
перспективы дальнейшего совершенствования 
и развития» директора по фармации СП «Ин- 
теркапс» А.И. Бондаренко, «Дальнейшее со­
вершенствование перечня лекарственных средств, 
не подлежащих реализации из аптечных учреж­
дений и предприятий на льготных условиях» со­
трудника отдела фармации Министерства Здра­
воохранения Н.В. М алашко, «Организация 
системы надзора и обеспечения качества лекар­
ственных средств» генерального директора 
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здраво­
охранении» Г.В. Годовальникова, «Лекар­
ственная флора Республики Беларусь, возмож­
ности заготовки лекарственных растений» до­
цента кафедры фармакогнозии и ботаники с 
курсом ФПКС В.И. Сенчило, «Развитие аптеч­
ной службы в регионах Республики Беларусь» ге­
нерального директора Могилевского УП «Фар­
мация» П.А. Старостенко и генерального дирек­
тора РУП «Фармация» В.В. Куприянова.
После второго перерыва председательство­
вал на заседании председатель Белорусского об­
щественного объединения фармацевтических ра­
ботников, профессор В.И. Ищенко. На третьем 
заседании было заслушано 6 докладов. Доклады 
были посвящены проблемам: «Контрольно-ана­
литическая служба в системе фармации Респуб­
лики Беларусь, ее становление и развитие» заве­
дующего Республиканской контрольно-аналити­
ческой лабораторией А.А. Шерякова, «Кадры 
аптечной службы Республики Беларусь, обеспе­
ченность и потребность в них» начальника отде­
ла кадров УП «Белфармация» К.С. Лопатиной, 
«Проблемы и пути решения клинической аптеч­
ной службы» инспектора отдела организации 
работы аптечных учреждений и предприятий С.В. 
Литош, «Рациональный фармацевтический ме­
неджмент в сфере льготного лекарственного обес­
печения амбулаторных больных» заведующей 
кафедрой ОЭФ с курсом ФПКС Т.А. Сафроно­
вой, «Применение компьютерных технологий на 
фармацевтическом рынке Республики Беларусь» 
начальника центра фарминформации УП «Бел- 
фармация» О.М. Поповой, «Задачи Белоруско- 
го общественного объединения фармацевтичес­
ких работников» председателя В.И. Ищенко.
На этом заседании обсуждены и приня­
ты Кодекс фармацевтической этики и клятва 
провизора.
Итогом конференции стало принятие резо­
люции.
Во время работы конференции была орга­
низована выставка научных достижений сотруд­
ников фармацевтического факультета ВГМУ.
Фармацевтическими компаниями АО «Бер- 
лин-Хеми» -  Германия; АО «Лечива» -  Чешская 
Республика; «Балканфарма» -  Болгария; «Ново- 
Нордиск» -  Дания; НП ЗАО «Малкут» -  Респуб­
лика Беларусь; «Пфайзер Эйч С и Пи» -  США; 
«Сан Фармасьютикал Лтд» -  Индия; «Фармакар 
Лтд» -  Палестина; «Фармация и Апджон» -  Бель­
гия, «ЦИЭХ Польфа» -  Польша; «Яманучи Юроп 
Б.В.» -  Нидерланды, работающими на рынке Рес­
публики Беларусь, была организована выставка 
лекарственных средств.
Параллельно с выставкой прошла презен­
тация этих фармацевтических компаний.
Следует отметить, что научно-практичес­
кая конференция «Фармация Беларуси на рубе­
же веков» прошла в деловой, творческой обста­
новке, поставила множество актуальных проблем 
и наметила пути их решения учеными, педагога­
ми, производственниками и практиками с целью 
укрепления фармацевтического сектора экономи­
ки Республики Беларусь.
В материалах журнала представлены док­
лады участников конференции без изменения их 






Процесс экономического, социального и 
культурного реформирования в странах СНГ 
оказал серьезное негативное влияние на состоя­
ние здоровья населения. Все показатели здоро­
вья указывают на тенденцию к ухудшению. Про­
должительность жизни сегодня в странах СНГ 
почти на 15 лет меньше, чем в странах Западной 
Европы. Все это требует незамедлительной раз­
работки эффективных профилактических мер и 
стратегий для принципиального изменения на­
правлений негативных тенденций, а также для
избежания превращения системы здравоохране­
ния в одну из самых дорогостоящих служб. Стра­
тегии должны включать политику здравоохране­
ния применительно к вопросам потребления ле­
карственных средств. Это связано в первую оче­
редь с повышением роли медикаментозной со­
ставляющей в лечебно-диагностическом про­
цессе, хроническим .недофинансированием сис­
темы лекарственного обеспечения, расширением 
номенклатуры лекарственных средств на рынке, 
низким уровнем доходов населения.
Отмечается недостаточный уровень разви­
тия отечественной фармацевтической промыш­
ленности.
Доступность лекарственных средств имеет 
большое политическое и социальное значение, 
является необходимым условием для обеспечения
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